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Л ff%ä, Deik Ferencs-ntcv« BV« SO 
INSERŢIDNILE : 
de un şir garmond : prima 
dată 14 bani; a doua oară 
12 bani; a treia oară 8 b 
de flecare pnbllcaţiune. 
Atât abonamentele, cât şi 
inserţinnile sunt a se plăti 
înainte în Arad. 
Telefon pentru ora; şi comitat 50S 
Scrisori nefrancate na ве primeso 
Avis publicului. 
Căldurosul sprijin al publi-
íluí cetitor, înmulţirea zilnică 
abonenţilor noştri, dar' mai 
îresus d e toate dorul nostru de 
: a da nou impuls luptei naţionale, 
ï pe c a r e poporul românesc din 
Ungaria şi Ardeal e silit să o 
jj poarte pentru afirmarea dreptu-
j rilor s a l e fireşti şi inprescripti-
I b i l e , ne-au determinat să dăm 
ji ziarului nostru o estensiune mai 
tare. 
Spre scopul acesta în anul, 
îneurênd se încheie, ni-am 
ocurat litere noue, ear în zilele 
ii urmă ni-am adus şi o nouă 
a ş i n a de tipar. 
Astfel începênd dela 1 Ianurie j 
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binibă formatul şi fiecare nu-j 
er va eşi pe 8 şi mai multe; 
адіні. Cu toate acestea preţurile 
e abonament remân aceleaşi atât 
cntru numerii de zi, cât şi pen-
u cei de Duminecă. 
Din formatul cel nou acum 
a Crăciun vom da un nuinër de 
,robă (le vré-o 2 0 - 2 4 pagini. 
Condeie distinse româneşti îşi vor 
<Ia întâlnire pe acelea pagini, 
c e s t minier se va tipări şi expe-
*a î n 10 mii de exemplare. 
Deoarece dorim, ca numeral 
a c e s t a să ajungă în toate păturile 
societăţii româneşti şi în toate 
colţurile terii unde se află Ro­
mâni, rugăm pe toţi cetitorii şi 
prijinitorii noştri, să ne trimită 
câte-o cartă poştală adresa 
acelor eunoseuţi ai lor, despre 
c a r e cred că li-s'ar cuveni trimi­
terea minierului nostru de Crăciun. 
Adresele acestea să ni se comunice 
până în 10 Decemvrie st. vechiu. 
Cele comunicate mai târziu nu 
vor fi luate în considerare. 
Existenţa noastră se basează 
numai pe abonenţii noştri. Dela 
înmulţirea lor atârnă şi aceea, ca 
ziarul acesta să apară şi în ziua 
de Vineri, ce până acum nu s'a 
putut face. Cănd vom fi în stare 
a duplica suma cauţiunii, numai 
decât vom satisface şi acestei do­
rinţe a cetitorilor noştri. 
Adm. „Tribunei Poporului." 
S F J R Ş I T U L . 
Ceea-ce am prevestit eri, a urmat. 
Contele Tisza a avut o nouă ocazie, 
de a declama fraze bombastice, împo­
triva V 1 e n e I cari, sigur nu-şl vor 
perde efectul. In şedinţa de eri a par­
lamentului a tras din nou paloşul îm­
potriva lui Körber, şi pe cât ştim, lui 
Körber nu i-s'a întâmplat nici o neno­
rocire, posiţia sa şi-a uşorat-o însă. 
Şoviniştil au aplaudat şi să şi vorbeşte 
că drept recunoştinţa pentru vitejia ce 
a dovedit Tisza, şi ultimele remăşiţe ale 
obstrucţiei depun armele. 
Cu asta am putea zice, că se în­
cheia capitolul sgomotos şi din cale 
afară fără rost al aşa numitei lupte pen­
tru aspiraţiile naţionale maghiare. Vom 
face de altă dată bilanţul, le vom arăta 
cu altă ocazie saldul pasiv cu care îşi 
încheie obstrucţia socotelile, căci de 
astădata ne-am propus să rëmânem 
numai la împrejurările între cari însu­
fleţită luptă îşi dă sulletul. Vom exa­
mina testamentul ce'l lasă în manile 
contelui Tisza, care a fost făcut exe­
cutor testamentar. 
Interpelaţia principelui Windisch-
Graetz şi rëspunsul ministrului preşe­
dinte austriac Körber care a rëscolit 
aşa de mult opinia publică maghiară, 
nu mal încape îndoială : pecetluesc în 
mod definitiv soarta aspiraţiilor ma­
ghiare în armată. Mal mult, reduc la 
adeverată valoare şi >concesiile* pe 
cari încàlecênd, a putut pune Tisza 
mâna pe frênele guvernului şi cari 
acum să dovedesc, a fi lipsite de orî-ce 
valoare reală. 
Ne aducem aminte de însufleţirea 
ce a stârnit în parlamentul maghiar de-
claraţiunile lui Tisza despre originea 
drepturilor suverane, spunênd că toate 
drepturile prin urmare şi cel asupra 
armatei emanează dela naţiune. Se părea 
că Tisza a deslegat nodul gordian, fur 
tune de aplause au secondat acestor 
cuvinte şi a doua zi Kossuth comen­
tând pe Tisza a şi depus împreună cu 
partidul său, serbătoreşte armele. 
Reiese acum din desbaterile peeri-
lor din Austria, că enunciaţiile contelui 
Tisza nu alterează întru nimic status-
quo-ul şi real şi principial al armatei 
comune, şi că » definiţia* d-lul Tisza, 
despre originea drepturilor suverane, 
este de valoare curat academică. In 
armată totul rëmâne cum a fost; atât 
comandamentul, cât şi organisaţia in­
ternă în manile Maiestăţii Sale, a Capu­
lui oştirilor. Körber a mers şi mal de­
parte, rostind asupra tendenţelor ma­
ghiare, cea mal aspră critică, numin-
du-le » atenta te ordinäre« îndreptate în 
con +va Monarchiel. »Dislinsul strein« 
cum ironic 1-a numit Tisza, a declarat 
că are ştire despre disposiţiile, cart 
sunt obiectul discuţiei în publicitate, 
fără ca ele să fie destul de cunoscute, 
pentru-că nici măcar definitive nu sunt. 
Valoarea lor, zice mal departe, nu o 
J poate aprecia, nnmal atâta poate de­
clara, că băiete tradiţonale ale unităţii 
externe si interne a armatei, remân 
neatinse. 
Intre împrejurările acestea, dezar­
mează ta parlamentul din Budapesta 
anarchia parlamentară care a durat 
peste 9 luni. Pagube materiale prici-
nuitau enorm de multe pe cari fi­
reşte le resimte ţeara întreagă, le re­
simţim şi noi. Nebuniile maghiare le 
plătim prin urmare cu bani scumpi. 
Cât priveşte însă resultatul obţinut pe 
terenul, pentru care s'a făcut obstruc­
ţia, ne declarăm cu el deplin mulţumiţi. 
Este nu numai afirmarea punctului de ve­
dere, accentuat de noi, acest résultat, 
ci totodată proba eclatantă a solidităţii 
şi trăinicie! bazelor puternice ale armatei, 
cari nu pot fi clătinate de orî-ce adiere 
de vent. Este o mângăere aceasta pen­
tru noi, cari în fine, am aflat totdeauna 
o garantă oare-care a naţionalităţii noa­
stre în armata unitară a Monarchie!, 
pe care acum kossuthiştil încercaseră s'o 
prefacă şi pe ea oficină de maghiari-
sare ! 
Manifestul kossuthiştilor. 
Partidul kossuthist a adresat un mani­
fest cătră » naţiune.* In acest manifest 
se înşiră foloasele eluptate prin — 
obstrucţie. Cetindu-le aï crede, că de 
mâne încolo întră domnia » vigyân *-ului 
în armată. Vetf, ce nu-ţî face puţină 
iluiie, pecal însă că nau avut-o înainte 
d'a incepe obstrucţia. 
Hârtii netrebnice . 
Mereu trebue să înfundăm lădiţa 
noastră din redacţie cu hârtii — ne­
trebnice. 
Unul vine să batjocorească pe 
părintele cutare, altul spală amar pe 
domnul înveţător, al treilea înfundă în 
tină şi noroiu pe protopop. Istorioare 
picante sunt urmate de învinuiri de 
colosal calibru, aşa că de-ar fi toate 
acestea adevërate, respectivii onora­
bili de mult ar trebui să fie înfundaţi 
în temniţi. 
Primim corespondenţe în contra 
episcopilor, nu este cruţare nici pentru 
metropoliţl. 
Este însă lucru curios, că stimaţii 
corespondenţi, toţi cerberi, apărători 
al moralei publice, absolutnu se intere-
Preludi i . 
. I ch hab in stillen Stunden 
Get räumt von einer Ruh, 
Dor Glaube war das Lager 
Die Seligkeit warst du 
Ich hab in stillen Stunden 
Get räumt von einem Kuss 
Ich war das stille Leben 
Und du warst der Genuss 
O gieb mir alles wieder 
Gieb alles mir zurück, 
Die Hoffnung unde die Träume 
Den Glauben und das Glück. 
I. 
Acelaşi rost de lucru 
Aceeaşi prietini buni 
Meniţi să-ţi umple capul 
Cu basme şi minuni, 
P e uşi am pus zăvorul 
Luminile le-am stîns ; 
Să nu-mi vezi ochi! roşii 
Să nu cunoşti c'am plâns. 
Cuprinde-më năvalnic 
Sàruta-më 'n avênt, 
Apoi, apoi dăm Lira 
Dăm! lira mea să cânt. 
II. 
O nu v'atingeţî de ce-i sfânt. 
De tot ce 'n rëu şi 'nbine 
A îndurat al vieţei chin, 
Luptându-se cu sine, 
In minte vie-vë Christos 
Căzut în d rum sub cruce, 
Cum dar noi oamenii de jos —-
Mereu s'o putem duce. 
III 
De vent s'a scuturat o floare 
Şi vêntul foile le-a dus, 
La o betrână cerşitoare 
In pragul casei le-a depus 
Bëtràna ese spriginită 
De cârje, singuru-i noroc 
Coboară 'n curtea părăsi:..-: 
Să-şi caute lemne pentru foc. 
Cum vede foile : „o Doamne 
E semnul care mi-l'a dat 
Acum sunt patruzeci de toamne 
Atunci demult când a plecat". 
In zori uimeşte mândrul soare 
In faţa albului bordel 
Gătată ca de serbătoare 
Bëtrâna-Ï moartă 'n patul eî. 
In mâni cu foile uscate 
Pe buze cu acel surîs — 
Senin şi fără de păcate 
Pe care-1 rîd copiii 'n vis. 
Maria Cunţan. 
„Moda Noua". 
De câteva săptemân! apare în Bucu­
reşti o revistă foarte interesantă şi folo­
sitoare, despre care au luat notiţă şi foile 
noastre. Unica fiind la noi Romanii, e deam-
nă de sprijinul şi încurajarea tuturor, dar 
mai ales a femeilor române. Chemată a 
scăpa pe femeea română de foile străine de 
genul acesta, mai ales de cele nemţeşti de 
prin Berlin, Viena etc. numai aşa va împlini 
misiunea-! frumoasă dacă va fi sprijinită de 
toţi Români!. Cu deosebire la noi aici în 
Bănat, unde influinţele străine se resimt aşa 
de neplăcut în cultura femei! române, e me­
nită aceasta revistă aş esercita influinţa edu­
cativă românească... 
Cu sincera intenţiune de a face da­
melor române un modest serviciu prin această 
dare de seamă, voi căuta a arăta în linia-
mente generale, — insistând prin aceasta 
pentru lăţirea el. 
Revista poartă numele de „Moda Nouă". 
Scopul ce-1 urmăreşte această revistă l'am 
amintit ma! sus. In forma în care se pré­
senta, cred că'şl '1 va ajunge. Dacă ma! in­
voc şi un pic de ambiţie naţională la da­
mele noastre, atunci „Moda Nouă", trebue 
să fie cea mai intimă, cea mai drăguţă prie­
tină, a or! care! Române de dincoaci de 
munţi. 
Am înainte, nrul 9 al revistei. In şi­
rurile ce urmează '1 voi descrie mai amă­
nunţit decât se poate face aceasta în „Bi-
bliogafia" din jurnale. 
Un format mare, foarte presentabil, tipar 
curat şi legibil, hârtie fină şi durabilă, de­
semnuri reuşite şi croiuri elegante, esten­
siune pe opt pagini : acesta e esteriorul „Modei 
Nouï". Cuprinsul e următorul : 
Pe pagina întâia: Doauă gravuri mar! 
şi frumoase de „toaletă de iarnă" (spate şi 
faţă), — Desemnul este foarte plăcut şi nu 
e inferior gravurilor din revistele străine si­
milare. — Urmează „Cronica sëptëmâniï 
care trece şi pe pagina a doaua. — In aceasta 
cronică se face o dare de seamă novităţi-
lor, preferinţelor şi schimbărilor ultime ale 
mode!, apoi se dă o lămurită şi uşoară in­
strucţie în eventualele îndreptări şi moder-
nisăr! la alte toalete. — Acest articlu de 
fond" al mode! din revistă, oferă pentru 
multe Românce dela noi surprinse plăcute 
asupra amănuntelor modei şi a particularităţi­
lor limbistice româneşti de modă. 
Pe pagina a doaua urmează continua-
tiv : un scurt articolul despre buna purtare în 
societate, — indigitări foarte folositoare şi 
instructive mai ales pentru tinerime. Urmează 
apoi „un costum pentru d-şoare", gravură 
şi esplicare: Rubrica. „Cărţi postale" cu­
prinde „impresii schimbate între cetitorii şi 
cetitoarele" revistei. E acesta un colt de 
tăinuiri intime, ale inimilor tinere pline de 
iluzii şi doriri : o parte foarte interesanta 
ma! ales pentru cetitoare, — Romanţa : „De 
ce să mor"... poésie de D. Teleor, muzică 
de G. Ventura e de toată frumseţa, la care 
se mai adauge şi farmecul noutăţii. După 
esplicarea şi descrierea gravurilor de pe pa­
gina primă precum şi a unei „pălării de 
iarnă pentru fetiţe" urmează o scurtă şi 
aleasa spicuire de „Cugetări". 
Pagina a treia cuprinde ; o gravură şi 
descrierea „toaletă pentru d-şoare". In Poşta 
medicului" se dau damelor sfaturi şi indigi­
tări din partea une! doamne doctor de me­
dicină, în toate chestiunile de higiena şi 
frumseţa. Poesia „Inima" de loct. C. Pe-
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seazä de daraverile domnilor notarăşî, 
solgăbirae, vicişpanî orï fişpanl, ci cu un 
zël într'adevër de admirat înhaţă tot 
astfel de persoane, cari au vre'un rol 
în viata nostră românească. 
Mal mult. Uniţii se iac neuniţl, 
neunitil trec la sfînta unatie, dacă 
popa s'a uitat chioriş la vre-unul ori 
dacă dascălul nu are guturaiu când 
cânta priceasna. Nici odată însă nu 
v e d e m pe omul din mijlocul poporului 
orï a inteligintel noastre, care să în­
frunte pe duşmanii neamului şi al bi­
sericei noastre naţionale, când aceştia 
îl răpesc cele mal sfinte drepturi ce­
tăţeneşti. 
Suntem cu o nebună sfială faţă 
de streini, dar fată de al noştri suntem 
— grozavi. 
Bizantinismul acesta trebue com­
bătut cu vehemenţă înfocată, zilnic, 
la orl-ce ocazie, cu ort-ce mijloace. 
Căci altfel se înveninează viaţa publică 
în aşa măsură, încât nici odată nu 
v o m fi în stare a ne présenta la lupta 
pentru existenţa noastră naţională cu 
forţele, ce de fapt le avem, dar pe 
cari în urma rëuluï, ce ne bântue, nu 
suntem în stare a le uni. 
Să fim bine înţeleşi. 
N u admitem eschiderea criticei 
din publicistica noastră. Din potrivă, e 
datoria el să sbiciuească fărădelegea, 
pëcatul, lenea, nepriceperea, fudulia, 
obrăznicia şi toate celelalte de acestea 
bunuri omeneşti. 
> 
Nicî un organ al vieţii noastre 
obşteşti nu poate să fie subiras delà 
controlul binefăcetor al forului public. 
V o m continua a supune criticei noastre 
toate faptele, toate acţiunile, toate cu­
vintele cari au de a face cu viaţa 
publică românească. Omul cinstit, băr­
batul cu intenţiunl bune nu se teme 
de apreciarea publicului, ci mal vîrtos 
doreşte şi aşteaptă această apreciare, 
căci aurul în Joc se curăţă. Delà can­
torul din Neagra, şi până la înalt Preasfin-
ţiţiî Mitropolit!, toţi câţi au luat asu­
pra lor jugul unei activităţi publice, 
sunt supuşi sorţii de a suporta formarea 
unei opinii publice asupra activităţii lor. 
Aici încape apoi discuţia cât de 
întinsă şi în focul luptei chiar câte-o 
pişcătură mal otrăvită, — să Iartă, 
dacă e escepţie delà regulă. Totdeauna 
însă faptul, acţiunea, cuvêntul public 
trebue să preocupe — forul. 
Pëcatele private ale singuraticilor, 
hoţia, jurământul falş, defraudarea, fără­
delegile, cărora în public nici nu li-se 
poate zice pe nume, viu să fie jude­
cate de organele anume instituite spre 
scopul acesta, la consistoriu, la tribu­
nal, la forurile disciplinare. 
Şi în caşurile acestea organele 
publice au numai rolul înregistrării, 
întrucât aceasta se poate împëca cu 
pudicitatea obştească ori trebue să-'şl 
întoarcă săgeţile împotriva rëuluï în­
suşi, desbrăcându-1 de nefericita per­
soană, care l'a sevîrşit. 
In vieaţa noastră românească con­
cepţia asta e încă în versta de copil. 
Trebue să-I dăm însă aliment dacă 
vo im s'o v e d e m mare şi tare. Se poate 
că am pecătuit chiar şi noi în contra 
sănătăţii e l , dar în fine nu e cea din 
urmă virtute a recunoaşte greşala şi 
virtute mare este îndreptarea. 
Ziarişti, cari vo im a fixa pentru 
noi interesul obştesc, nu le zicem ace­
stea eac'aşa de dragul teoriei frumoase. 
Ci voim şi acum să ne facem oare­
care câştig, şi noue, şi domnilor co­
respondenţi veninoşi, cari ne roagă 
foarte frumos, ca să publicăm săge­
ţile lor îndreptate în contra afacerilor 
private ale unora şi altora. Bine înţe­
les, corespondenţii aceştia pe noi ne 
ridică în ceriurî cu laudele lor. 
Cleiul nu prinde. 
Deoare-ce avem însă foarte mult 
de lucru, rugămu-ne acestor amici a l 
moralei publice, să ne cruţe cu scrip­
tele lor. N e cruţă pe noi, ne redau 
timpul pierdut cu lectura otrăvurilor, 
şi apoi chiar dumnealor în timpul, cât 
le răpeşte scrisoarea, pot merge la 
plug ori se pot plimba pentru căuta­
rea sănătăţii, cu preţul poştei îşi cum­
pără o cubă ori o paclă de duhan. 
Este loc pentru fiecare treabă în 
lumea aceasta. Şi fiecare afacere îşi 
are competinţa sa. Organelor publici­
tăţii, lucrurile publice li-se cuvin. Vorba 
e numai, că lupta personală îmbrăcată 
în haina interesului obştesc e cea mal 
spurcată privelişte pentru adeveraţiî 
apărători al binelui. 
Poate că supărăm pe uniî şi pe 
alţii, cari joară că ne sunt prietini, 
dar' amicus Plato, magis amica V e r i ­
tas. Atacuri pe motive luate din do ­
meniul afacerilor private — nu pu­
blicăm. 
Ca să se ştie odată pentru tot­
deauna. 
Rëspuns lui Körber. 
— Şedinţa Dietei. — 
Budapesta, 14 Dec. 
Şedinţa de erï a fost dominată de 
afacerea lui Körber, căruia i-a rës­
puns Tis\a între aplausele unanime ale 
Camerii. 
Contele Tis{a a \is, că sunt în­
tristătoare evenimentele petrecute în 
Casa peerilor din Viena. Tendinţele 
centraliste cari îşi ridică mereu capul 
pot aduce pericole pentru tron şi na­
ţiune. Zice că este o orbire fatală, că 
factorii cari ar trebui să caute ba\e 
sănătoase pentru vieaţa de stat a Au­
striei, în loc de a face aceasta, îşi exer­
cită influenţele în contra Ungariei. 
Speră că naţiunea va respinge şi d'aci 
încolo energic atacul îndreptat în con­
tra spiritului transacţiet din 1867. 
Tot în acest sens a mal vorbit, 
Kossuth, Polónyi, Lovássiy şi Ugrón. 
DIN ROMÂNIA 
Aniversarea luăreî Plevneï. 
Darul ofiţerilor de geniu. Vineri, 28 
Noemvrie, o delegaţie a corpului de 
geniu s'a presentat la Palatul Regal, 
spre a oferi M. S. Regelui un frumos 
obiect de artă, respectuos omagiu din 
partea ofiţerilor acelui corp cătră glo­
riosul Căpitan care acum un pătrar de 
veac a condus la victorie oastea ro­
mână în rësboïul neatârnărel. 
Delegaţia era compusă din d-nil 
generali Grăiniclneanu şi M. Boteanu; 
coloneii! Culcer, Hiotu, Hîrjeu, Raşcu, 
Istrate şi Tănăsescu : It.-colonel! Polizu, 
Marian, Saegiu şi Văleanu, şi sub-inten-
dant Zaharia, precum şi de câte un 
maior, un căpitan, un locotenent şi un 
sub locotenent de fiecare regiment de 
geniu. 
La orele 2 p. m. M. Sa Begele, 
dimpreună cu A. S. R. Principele Fer­
dinand, a intrat în sala Tronului unde 
a fost salutat de dl Dimitrie Sturdza, 
preşedintele consiliului de miniştri şi 
ministrul de rësboïu, şi de membrii de­
legaţi unei. 
Dl general Crăiniceanu, luând cu­
vêntul în numele ofiţerilor, citi urmă­
toarea cuvântare: 
Majestate, 
In cursul anului jubilar, care a fost 
o serbătoare pentru Ţară şi pentru armata, 
Majestatea Voastră a primit mari şi fru­
moase Daruri. 
trovicî are accente drăguţe şi nuanţe de o 
uşoară melancolie ce adiază câte odată o 
inimă jună. Ancheta „Modei Aowf" e o spe­
cialitate interesantă. Aie! se discută chestiuni 
de morală şi educaţiune socială, şi ţinteşte la 
cristalizarea vieţii în toate referinţele el, şi 
producerea unul curent proaspăt şi mal să­
nătos decât cel produs de influinţele străine, 
decadente, ce au pătruns din occidentul ci­
vilizaţiei în vieaţa românului. — Un „Şorţ 
pentru copil e arătat în figuri de croi, ear 
mustrele în mărime naturală sunt alăturate 
ca supliment. 
Pe pagina 4 şi 5 sunt înşirate zece 
(figuri) gravuri de modă însoţite de esplicare 
şi descriere: o „toaletă pentru oraş, fason 
tailleur" spate şi faţa de toată eleganţa, — 
o pălărie elegantă", o „toaletă pentru stradă", 
— un „corsaj (la noi bluză) foarte elegant", 
— o altă „pălărie elegantă", — „o mantilă 
mare pentru eşirea din teatru" faţa şi spa­
tele, — o „toaletă simplă", — o „pălărie 
amazonă", — un „costum pentru" fetiţă şi 
un „mic palton". — Gravurile sunt foarte 
reuşite şi artistic lucrate. — O alegere foarte 
uşoară şi pentru damele cele mal preten-
sive în chestii de „chic", „elegant" şi „mo­
dern", e dată pe aceste 2 pagini. 
Pe pagina'a şeasea urmează un tablou 
o problema de pacienta foarte atrăgătoare 
pentru cetitoare ; — o recetă pentru ondu­
larea pârului, — o altă problemă de răb­
dare : „acul înotător" ; — un sfat casnic fo­
lositor ; — nişte versurele drăguţe : „Primul 
sărut". Sfaturi pentru bucătărie : o recetă pen­
tru pregătirea nrechiuşeî" (prăgiturâ). In „Cro­
nica Septămânel" se publica cele mal intere-
I sânte noutăţi pentru dame. Urmează apoi o 
! gravură cu descrierea unei „rochii de catifea 
mordoré" (negricioasă, amestecată cu roşu) 
de toată eleganţa, şi a unei „toalete pentru 
fetiţe ; apoi câteva mici glume şi un inserat. 
In „Poşta redacţiunei" care întregeşte această 
pagina se desfăşură o comunicare vie între 
cetitoare şi redacţia revistei în toate afacerile. 
Pe pagina a şeaptea sunt înşirate mal 
multe „jocuri recreative" pentru cetitoare 
şi cetitori. — In şirul deslegëtorilor se află 
pseudonime de toată originalitatea şi drăgă-
lăşia. Şi numai cetitul acestora distrage. — 
Un tablou: „Budgetul fiecăruia" încă e o 
specialitate a revistei. Cuprinde indicaţiunl 
interesante cu privire la regularea potrivită 
a întreţinerii casei după venitele anuale, lu­
nare s'au zilnice ţintind la realizarea de 
mici economii şi apărarea faţă de perplesi-
tăţl şi lipsuri pecuniare provenite mal ales 
din lipsă de împărţire corectă a cheltuelilor 
în raport cu venitele casei. — Această ru­
brică e menită se devie compasul căsniciei 
indispensabil fiecare! econoame, dar şi pentru 
mulţi bărbaţi. 
„Sub linie" delà pag. 2—6 se cuprinde 
şi puţină literatură; „Mamă vitregă" roman 
de Antoniu Andrea (sfîrşit) şi „Contesa cea 
albatecă traducere de Frida. 
cuprinsul bogat 
9. 
Acesta e în întreg 
reviste! „Modă Nouă1" Nr. 
Numërul 10 se presintă într'e formă 
cu mult mai perfectă decât cel precedent. 
Mal ales gravurile sunt de o frumseţă rară, 
ear ce se atinge de eleganţa şi diversitatea 
toaletelor întrece toată aşteptarea. 
In rubrica „Ancheta Model Noul" se 
discută o chestiune foarte interesanta atât 
peutru dame cât şi pentru bărbat. — Se 
pare însë că aceasta e partea de preferinţă 
a revistei mai ales pentru dame. — Astfel 
revista face progrese foarte frumoase şi de­
pinde delà sprijinul femeilor române ca re-
dacţiunea să se afle în posiţie de a réalisa 
toate îmbunătăţirile şi îndreptările de lipsa 
ca această revistă se facă concurenţă se­
rioasă tuturor revistelor streine similare. 
Această enciclopedie a căsniciei este 
în stare a completa tot aceea ce împrejură­
rile lasă de dorit în creşterea femeii ro­
mâne în spiritul căsniciei. 
Preţul de 13 coroane anual este destul 
de scăzut dacă considerăm că revista apare 
în toată săptămâna, şi e de un cuprins aşa 
de bogat. 
Un numër de probă se trimite gratuit 
fiecăruia. Ajunge a serie pe o cartă poştală 
la rodacţia „Moda Nouă" Bucureşti Calea 
Victoriei 51. etajul I. Casa Török. 
Din nici o casă românească să nu lip­
ească drăgălaşa revistă „Modă Nouă". 
P. Dinbănat. 
Ofiţeri! corpululul de geniu, 
cel din urmă, cu ce Dar pot veti 
intea Majestăţe! Voastre şi ce poi 
sinta acest Dar? 
Ofiţerii şi soldaţii de geniu 
rocul şi fericirea celor alte trupe, 
pe vrâjmaş în massă şi de a murU| 
atrăgând ast-fel gloria asupra iii 
tăţel armei lor s'au chiar a unii 
EI mor răspândiţi şi aproape isola} 
tea coloanelor de atac, ori acopei 
plosiunea obuselor şi a explosive! 
dează lucrările lor celor alte trupe 
folosesc de dînsele şi combat. 
Ast-fel, geniul ajută la toate 
cură la toate, cu arta sa, spreali 
toria armelor surori, 
De aceea şi în darul lor ol 
pulul de geniu nu au represintat 
pera lor proprie, precum întării 
Calafat, podul de peste Dunăre. a| 
de la Gri viţa, învestirea Plevnei, 
Belogradjiculuï, Vidinulul, etc., d 
nat în bronz întreaga opera a ari 
tregul rëzboiu de acum 25 de ani, 
opera măreaţă a Majestăţe! VoasuiB 
Sub ce formă însă s'a tungflj 
bronz ? 
Majestate. 
Sunt scum 18 veacuri de 1 
përatul roman Traian, a trecut Dm 
legiunile sale, a bătut şi a nimicit ţ 
a colonisât Dacia şi a sădit pe 
acesta poporul român. 
Pentru imortalisarea victoriiloilj 
ian şi spre glorificarea numelui lul,p| 
român i-a ridicat la Roma, în vei 
rum roman, faimoasa „Columna lulll 
pe care se desfăşoară războaiele 
Dacilor. 
In curs de 18 veacuri poporali 
de la Dunăre a avut să se lupte cil 
vijeliile trecutului; s'a înălţat şi a. 
iarăşi s'a ridicat şi a căzut, cop 
ianele barbare. 
Dar, acum 25 de ani, în secolil 
părut, un mare Domnitor român al 
ca şi Traian Dunărea, însă pe malil| 
a bătut cu armata Sa pe vrăjmaş 
cular şi a câştigat neatârnarea comjli 
ţărel. 
Dacă împëratul Traian este 
şi întemeietorul naţiune! române, 
maşil sei, Marii VoevozI român! ai| 
să scape naţiunea română de peire,l 
Carol I este întemeietorul Statului! 
independent. 
Precum Impëratul Traian a 
glorios în valea Dunărei aquilele 
tot în valea Dunărei şi Regele CarolI 
borat glorios aquilele române şi a I 
cu sânge de eroi armata noastră mol 
De aceea, pe modelul columf 
Traian, ofiţerii corpului de geniu aii 
făşurat răsboiul de independenţă • 
sus stâ falnic Regele Carol I, Inviijj 
de la Plevna. 
Prin delegaţiunile de faţă, actui 
ţerl din geniu, precum şi foştii 1 
acest corp, atât cel în activitate, câtl 
deja retraşi, roagă respectuoşi pe Maja 
Voastră să bine-voiască a primi aceas 
lumnă pentru ziua de 8 Octomvriel 
preunâ cu urarea ferbinte ca 
Voastră să trăiască şi să ajungă jubiJ 
50 ani al răsboiulul spre fericirea 
nie! şi asigurarea victoriilor viitoarea 
matei româue. 
Să Trăiţi Majestate. 
Să Trăiască Majestatea Sa 
Să Trăiască A A. LL. RR. Priit 
Ferdinand şi Principesa Maria, împreui 
Auguştil Lor Vlăstarl. 
Să Trăiască Dinastia. 
M. S. Regele bine voi a primi 
Dar, mulţumind astfel: 
Primesc cu viue bucurie acest In 
Dar pe care ofiţerii din geniu au 
'MI oferi în amintirea gloriosulnî nostru 
boiu şi mulţumesc călduros tuturor p» 
aceasta dovadă de dragoste. 
Insă darul cel mal scump pentru 
este credinţa armatei pe care mă ] 
zema ca pe o şuncă de granit. 
Geniul a luat sub domnia meat 
însemnat şi a devenit un adevărat corp 
elită, distingându-se prin marele sale 
crărl şi servicii reale în timp de pacea 
în rësboiu. 
Podul de lângă Corabia şi întări 
împrejurul Plevnei strălucesc astă-zîîni 
lele Geniului tot atât cât fortificaţiile Bi 
reştilor şi ale Şiretului. 
Privesc dar cu mândrie şi încred 
pe acest corp şi suut convins că din 
şti să păstreze locul de onoare care 
câştigat în armată. 
încă odată mulţumesc pentru cuvint 
aêa de bine simţite ca şi pentru aten 
voastră şi sunt foarte simţitor că afi 
ca Dar o copie a columne! lui Traian < 
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ïjsadit virtuţile războinice pe ţărmurile 
In urm* Suveranul a trecut de a ad-
mt aceea frumoasă coloană în bronz, pe 
fcse desfăşoară diferitele episoade ale 
boiului neatlrnarei, operă de artă exe-
rtâ de sculptorul Hegel. După examinare, Majestatea Sa bine-
itoi a se întreţine în modul cel mai cordial 
m ie-care din d-niî оіцегі, până la orele 
î, când se retrase în apartamentele Sale. 
Conservatorul. 
Din comitate. 
Congregaţia de Iarnă a comitatului 
Hunedoarei. 
Congregaţia de iarnă a comitatu­
lui Hunedoarei e convocată pe 18 De­
cemvrie n. la Deva. Peste 100 obiecte 
la ordinea zilei. Printre ele şi rescrip-
lui noului guvern, care anunţă că a 
luat frânele conducerii terii. 
Românii sä fie la locul lor. Să-'şi 
manifesteze şi aci punctul lor de vedere 
faţa cu noul guvern. 
ARAI), 15 Decemvrie n. 1093. 
- Buletin atmosferic. Vremea s'a înăsprit 
tóm, spre ortul tëriï au căzut pe aioeurea ploi. 
Se promostlcä tot timp frumos. 
Г Temperatura cu 3.6 gr. C. 
- Decoraţiunî acordate de M. 
Ss Regele nostru. M. Sa Impëratul 
Francise Iosif I a binevoit a acorda 
ferite ordine, la persoanele mai jos 
«imite, cari au luat parte la conven-
jranea de extrădare încheiată între Au-
stro-lîngaria şi România şi la conven­
irea pescuitului : 
D. C. Nanu, ministrul plenipoten-
(iir, secretar general al ministrului de 
Merne, marea cruce de onoare Fran­
ce Iosif. Dl Al. Paclianu, directorul 
jécerilor politice dela ministerul de 
Werne, mare oficer al aceluiaş ordin. 
:ft Eug. E. Stătescu, secretar de lega-
|une, cavaler al aceluiaşi ordin. Dl Vic­
tor Cuciureanu, consul general al Ro-
jtíniel la Budapesta, şi dl Gr. Antipa, 
Irectoru! pescăriilor Statului, delegat 
lomân în comisiunea pentru conven­
irea pescuitului, mari oficeri ai ace-
biaşi ordin. Dl P. Poni, fost ministru, 
înator, raportor la Senat al legei ra­
tificând conventiunea pescuitului, marea 
pce a ordinului Frencisc Iosif. 
Dl I. Bianu, deputat, raportor la 
[Cameră al aceleiaşi legi, comandor al 
teeiulaşi ordin. D-nil : N. Crătunescu, 
íecan la facultatea de drept din Rucu-
leşti, senator, raportor la Senat al legei 
ratificând conventiunea de extrădare, 
li. Constantinescu, raportor la Cameră 
І aceleiaşi legi şi C. Răicoianu, secretar 
merai al ministrului de domenii, mari 
al ordinului Francise Iosif. 
- Doliu în familia domni-
ire. Azi noapte la orele 2 a murit 
kipesa Maria Clotilda fiica princi-
ÉI iosif, oare a fost chemat tele-
Éc din Fiume. Tatăl desperat a şi 
îl azi dimineaţă în Alcsut, unde 
nise principesa bolnavă, dar era 
ia târziu, căci fiica-sa iubită era 
irlă. 
Principesa Clotilda s'a născut în 
L 8 Mai. Era o fată frumoasă, 
oda, înaltă şi sveltă, toţi din jurul 
i adorau. A suferit de boală de 
I 
- Sinucideri în armată. Mi­
mi de honvezi Nyiri Sándor în se­
lb de Sâmbătă a parlamentului a 
tratat un raport, despre caşurile de 
kidére întâmplate în armată în de-
anulul de serviciu 1902—19О3. 
cum arată raportul acesta în re-
pentele ungare a armatei comune 
au fost 136 de caşuri şi 84 încercări 
de sinucidere, la honvezime 41 cauzuri 
şi 1 2 încercări de sinucidere. 
— Impëratul Wilhelm la Ber­
lin. După boala îndelungată — după 
cum se depeşează din Rerlin, împëra-
lul Wilhelm eri a părăsit, palatul dela 
Potsdam şi s'a dus la Rerlin. Aseară a 
luat parte la representaţia din teatrul 
Königliches Schauspielhaus. 
— Dramă familiară sîngeroasă în 
Arad. Aseară, când lumea se plimba pe 
corsso, în casa Reinhard, s'a petrecut o-
tragedie înfiorătoare. Hottinger Iănos, pan­
tofar în Arad şi-a asasinat soţia tinără 
şi frumoasă fiind-câ, aceasta în urma 
multelor miseriî ce îndurase din partea lui, 
n'a voit să mal trăească împreună. Soţul 
deveni gelos presupunând că soţia sa il 
înşalâ şi în loc s'o ştie a altuia a preferat 
s'o omoare. Şi-a cumpărat anume un cuţit 
mare de bucătărie şi aseară pe la orele 6 
şi 7, a făcut ultima încercare de împăcare, 
femeea insă l'a respins, atunci bărbatul în­
furiat i-a făcut 12 tâeturl de cuţit dintre 
cari numai 2 n'au fost mortale. La strigătele 
femeii au alergat toţi locuitorii din aceiaşi 
curte şi au alarmat politia ; dar era prea 
târziu, căci nenorocita femee îşi dase deja 
sufletul şi zăcea într'o baltă de sânge, i-a 
rëmas un băeat de 7 ani pe care'l susţinea 
din sudoarea eî. Era spălătoreasă. 
Pe criminalul l'au escortat imediat la 
poliţie unde i-au luat interogatoriul, şi deo­
camdată îl ţin în arest preventiv. 
Sf. Andrei — patronul Rege­
lui Petru. Se depeşează din Relgrad 
că ziua sf. Andrei, a fost ocazia unor 
serbări mari la Conac, fiind sf. Andrei 
patronul casei Regelui Petru. 
— Voiagiul lui Boris Saraffov. 
Se scrie din Relgrad, că ziarele aproape 
unanim condamnă însufleţirea, ce se 
produce în jurul Iui Saraffov. Ovaţiile 
ar fi legitime — scriu ziarele — dacă 
Saraffov şi-ar fi regretat cruzimile. Ve­
tik* Serbia, foaia conjuraţilor, zice că 
pân'atunci nici vorbă nu poate fi de 
vre-o alianţă între Serbia şi Rulgaria, 
până când în Rulgaria, la putere stau 
Stambuloviştiî, ear pe tronul bulgar, 
stă un spion austriac şi german. D'acea 
adeveraţil patrioţi şerbi, stau la o parte 
dela manifestaţiile arangiate în onoarea 
lui Saraffov. De-aceea Saraffov încă 
azi pleacă la Paris şi de acolo în Ita­
lia şi Anglia ca să agiteze pentru cauza 
macedoneană. 
— Dreptul limbii româneşti. 
Este de necrezut, dar tocmai >R. H.« 
vine sâ'l apere. Cum însă? C a s ă agite 
în contra consiliului orăşenesc al Ris-
triţei care a dat tuturor străzilor nume 
germane. » Faptul acesta — zice »R. 
H.« — e s t e nu nu mal o păcătuireîmpo­
triva ideii de stat maghiar, ci şi o ne­
dreptate, pentru-că societatea cultă din 
Ristriţa este în mare parte cu simţe-
minte maghiare, ear populaţia este în 
prépondérante română*. Cu conclusia 
a rëmas dator »R. H.c dar după lo­
gică urmează că a făcut rëu consiliul 
orăşenesc din Ristriţa, că n'a botezat 
străzile şi româneşte. Iscălim ! 
— La ce vîrstă e mal frumoasă fe-
mea. E neînţeles şi cu nici o causă serioasă 
nu se poate esplica — zice un ziar englez 
— de ce femea, cu înaintarea anilor con­
form legilor naturel, nu dobândeşte în frum-
seţa tenului şi a formelor. Dorinţa unor fe­
mei, d-a se repune din nou în vremea pu­
bertăţii, este tot atât de absurdă, pe cât de 
Imposibilă. Femea, pe lângă régule de viaţă, 
naturale şi sistematice, la etatea de 40 ani, 
trebuie să fie mal frumoasă şi mai atrăgă­
toare ca o fată de 16 ani. Perfecţiune spi­
rituală şi corporală, la femea „model" sunt 
lucruri nedespărţite, şi între intervalul 35 
şi 40 al primăverilor, mai acomodaţi sunt 
anii, pentru aceasta. Istoria încă o dove­
deşte, că cele maî renumite femei la etatea 
aceasta şi-au ajuns apogeul. Cleopatra a 
trecut peste pragul anilor 30 când a înlăn­
ţuit pe Autonius. Aspasia a fost de 36 ani 
când a luat-o Pericles de nevastă şi după 
cum se afirmă, şi la alţi 40 ani în urmă a 
fost tot frumoasă şi cu „vino 'ncoacî". Ana de 
Austria a numerát 38 primăveri când a fost 
declarată de cea mai frumoasă femee pe 
lume. D-şoara Mars la vîrsta de 45, d-na 
Recamier Ia virsta de 40 ani, a atins cul­
mea frumseţii lor. 
— Infrumseţetoare de copil. Cea 
mai nouă chemare a femeeï este a face 
frumoşi copil, născuţî urîţT, ear această 
chemare a femeeï s'a inaugurat in Anglia. 
Dam 1, care îndeplineşte această misiune 
grea, şi-a arangiat în Londra o sală mare 
şi elegant mobilată, unde primeşte micii 
clienţi. Infrumseţarea feţei constă din urmă­
toarele : Regularea genelor şi a sprâncenelor, 
ce se face prin masage, tăerea cu foarfeci 
a părţilor urîte şi ungerea cu alifii spre a 
face să crească sprîncene frumoase. Aceasta 
să întâmplă în fie-care lună de vre-o câteva 
ori Urechile, cari stau departe de cap şi 
sunt mari, se alipesc spre cap prin nişte 
aparate speciale pentru acest scop. Obrajii, 
cari sunt blegoşaţi şi atîrnă în jos, se re­
gulează şi masează spre a-'şî recâştiga tărie 
musculară coloarea rumenă şi sănătoasă şi 
conturile rotunzite şi regulate. Se dă mare 
însemnătate culorii şi îngrijire! manilor, 
a degetelor şi unghiilor. îngrijitoarea ma­
sează lunar manile chienţilor, unge dege­
tele cu alifii, poleeşte şi regulează unghiile. 
La copil, cari au defecte numai la gene 
sprâncene şi urechi, e destul o îngrijire de 
o jumătat' de lună. Cel ce au şi nasul 
neregulat, au nevoe de mal mult timp. 
Dar onorarele ce se dau acestei dame în-
frumţesetoare de copil sunt mari : 100 până 
la 400 de franci pe lună la cazuri mal 
grele, ear la cazuri uşoare pentru o con­
sultare trebue plătit 10 franci. Se înţelege, 
numai oameni bogaţi pot risca atât. Nu 
peste mult însă engleza va da de concurenţă, 
căci în multe locuri şi înfiinţează astfel de 
institute înfrumţesetoare. 
— Apel. Mult Stimaţii Domni, 
cari au binevoit a primi coaie de con-
tribuire pentrn parochia gr.-or. română 
din Jubuca, Torontál-Almás sunt prin 
aceasta rugaţi să binevoiască a trimite 
coaiele şi banii la adresa: >Sentinela* 
institut de economii şi credit în Satul-
nou, Revá-Ujfalú ca să ne putem face 
socoteala şi să putem ajuta cause!. 
Mare e lipsă de ajutor grabnic ! 
Më subscriu cu dragoste creşti­
nească şi românească. Jabuca, Torontál-
Almaş, în 27 Noemvrie 1 9 О 3 . Laţar 
Vue, preşedinte. 
— Primejdiile palmii. Un profesor 
din München, a adunat într'o carte toate 
observaţiile făcute de el asupra primejdiilor 
ce provin din pălmuiri, sunt cam la 300 de 
cazuri de vătămarea urechii provenite din 
pălmuiri. De regulă palma se trage cu mâna 
dreaptă şi atinge împrejurimea ureche! stângi. 
Urechia se vătăma numai în diferite împre­
jurări, aşa d. e. dacă numai pe un minut 
e împedecat aerul de a circula prin orga­
nul auzului, atunci aerul din ureche se în­
deasă tot mai mult şi-şi caută loc să se es-
tindă eară şi fiind împedecat, se apasă pe 
toba urechii, şi se poate întêmpla ca aceasta 
să se rupă. Din causa aceasta omul îşi poate 
perde auzul pe toată vieaţa. 
Pe lângă asta mal poate fi stricăcioaaă 
şi zguduirea, ce o sufere capul prin palma 
primita, Mai poate strica şi surprinderea ; 
de aceea pot lua învăţătură părinţii şi în­
văţătorii cari în furie trag palmi copiilor şi 
îi pot neferici pe toată vieaţa. 
— Escită în mod deosebit atenţiunea 
publicului vitrina fenomenal de strălucită, 
a giuvargiulul nostru de bun renume 
Weinberger Ferencz, în care sunt îngră­
mădite bijuteriile cele mal frumoase şi 
mal de gust, poate acolo fiecare afla ori-ce, 
care doreşte să cumpere Iubiţilor sei şi cel 
mal neînsemnat de ieftin obiect, se satis­
fac acolo şi cele mal extravagante pretenţii, 
serviciul este afabil, conştiinţios şi culant, 
recomandăm atenţiunii on. public prăvălia 
aceasta solidă, ceasornice veritabile de Ge­
neva, bijuterii de aur, magazin propriu de 
argintării. Telefon pentru oraş şi comitat 
Nr. 439. 
— Atragem atenţiunea on. public 
asupra prăvăliei de juvaere şi turnătorie 
de artă, care e bogat asortată cu felurite 
juvaere din propriul atelier, totodată asu­
pra obiectelor potrivite pentru donurî de 
Crăciun, Anul-nou şi pentru nunte, cari se 
pot cumpëra pe preţuri foarte ieitine. 
Arad Piaţa Andrâssy Nr. 17, Palatul 
Steinhardt. 
— Articol! nouî au sosit earăş 
in magazinul de modă alui Nadler 
Lajos (piaţa Andrâssy Nr. 16) cari 
sunt potrivite exclusiv pentru donurî 
de Crăciun şi Anul nou şi de fapt să 
vînd cu jumătate de preţ, recomandăm 
prin urmare cu multă căldură magazinul 
acesta atenţiunii onoratului public. 
— Calendarul „Minervel" pe anul 
1904. Calendarul din anul acesta este su­
perior Calendarelor apărute până acum. Este 
ilustrat în excepţional de bogat. Mal con­
ţine doue suplimente artistice în adevëratul 
sens al cuvêntuluï pe hârtie de lux. Unul 
represintă pe M. S. Regele Carol I al Ro­
mâniei. Al doilea e fotochromotipografie în 
4 colori represintând un „Păstor Român" 
de o frumuseţe uimitoare: Apoi ilustraţiile 
tuturor membrilor „Academiei" dela fon­
darea acestei înalte instituţiunl şi până as­
tăzi. Partea literară a fost alcătuită de doi 
literaţi de frunte, aşa încât Calendarul „Mi-
nervel" pe anul 1904 este podoaba calen­
darelor. Recomandam acest calendar tuturor 
familiilor române, care doresc să aibă un 
calendar bun şi pe lângă aceea frumos şi 
foarte instructiv. Calendarul „Minervei" costă 
1 cor. 25 bani, espedat cu posta franco 1 
cor. 40 bani şi se poate procura şi prin re-
dacţiunea ziarului nostru. 
— Schimbare de local. Renumitul 
dentist Morgenstern Gyula şi a strămutat lo­
cuinţa de ordinaţie (tragerea de măsele, 
plombare, masele singuratice şire de dinţî, 
coroană de dinţi de aur măsele cu rădăcini 
etc.) în Arad, piaţa Andrâssy Ar. 15. 
Cea mal nestricăcioasă cremă pentru 
infrumseţarea tenului e crema de nori de 
iliac, un borcan costă 1 cor. 
Pudră de flori de liliac 1 cutie 1 cor. 
Săpun de flori de liliac bucata 70 fii. 
Pasta Iuno 2 cor. 
Pudra Iuno 2 cor. 
— Mijloc sigur contra durerilor de 
stomac, a sgârciturilor şi a catarurilor de 
stomac, contra boalelor învechite de stomac 
şi contra lipsei poftei de mâncare, pe urmă 
un mijloc sigur purgativ fără dureri : e 
ceaiul întăritor de stomac al farmacistului 
Kossuth. O cutie de probă 1 cor. 20 fii., 
o ^cutie de probă 2 cor. 
— Contra guturaiului, tusei, răgu-
şelel, flegmei şi a afecţiunilor laringilor 
are un efect miraculos pastilele de pept 
Senega. Se pot găsi în farmacia „Verg-
Maria" alul Kossuth, în Arad, Piaţa Boross-
Beni 150 (casa Dengl) 
M u l ţ u m i t ă pub l i că 
Prin aceasta exprim profunda mea 
mulţumită domnilor preoţi, înveţători, 
neguţători, corişti, amici, cunoscuţi şi 
preste tot întregului onorat public din 
localitate, jur, şi îndepărtare, cari din 
incidentul trecere! la cele eterne a ne­
uitatei mele soţii 
M a r i a C r a i a 
prin participarea lor la înmormântare 
în numër aşa de mare şi prin condo-
lenţe au binevoit a'mi alina durerea 
suferită prin perderea aceasta neaştep­
tată şi ireparabilă. 
Antonie Craia, 
lnvoţătrr ort. rom. Iu Eudarla. 
POSTA KEDACŢIUNEI. 
Versurel, Sibiu. Cele trimise nu se 
pot publica. In chipul acesta nu să poate 
ajunge la prosperarea afacerilor noastre 
bisericeşti. Vorbele pişcătoare şi otrăvite 
prin alusiunî la păcate murdare, sunt scoase 
din arsenalul armaturel noastre de resbel. 
Red. respons. Ioan Russu Şiriann. 
Editor Aurel Popovici-Bareiann. 
INSERŢIUNi şi RECLAME. 
S e c a u t ă 
Practicanţi şi comptoariştl mal de­
parte practicante şi comptoariste, cari 
posed limba românească şi cea ger­
mană în vorbă şi scris, şi cari vor 
trebui să stenografeze perfect nemţeşte, 
pentru a fi aplicaţi imediat la o afa­
cere de Export în Croaţia. Vor fi pre­
feriţi aceia, cari afară de aceste doue 
limbi mal posed una. Oferte adjustate, 
în limba germană, cu comunicarea 
pretenţiilor de salar şi cu alăturarea 
fotografiei să se adreseze : Export­
geschäft Feller, Stubica, Croaţia. 
u 3—5 
„TRIBUNA POPORULUI*' Nr., 
Magasinul de resturi al Fraţilor LEITGYE 
ARAD, Piaţa Libertăţi i N r . 21. 
Resturi în preţuri extraordinare de ieftine. 
Resiurî diferite rem« se din magasinul nostru principal, d i fer i te pânze , canava , ere tora, baorhet , stof 
de d a m e , postav b ă r b a t e s e , stofe de mobi la , şi resturi de perdele de dantelă se vînd în preţuri eftine în № 
noastră particulară avem 
65 2—3 0 P R Ă V Ă L I E S E P A R A T A DE R Ă M Ă Ş I Ţ E 
unde pe lângă resturile eftine sus amintite se maî capătă stofe demodate, coyertnri de flonel pentru masă şi pat, I 
plapomi şi pânzărie de masă | 
se vînd în preţuri peste măsură eftîne. Restur i le vîndute cu preţuri fixe şi după cumpărare se schimbă cu plăcerf 
Comandele din. provincie se eieptuesc punctual. 
Diplomă de aur 1891. Oradea-Mare. 
schAffer József 
compacter. 
ARAD, Strada Tabajdy Károly. 
Execută tot feful de 
lucrări de compactorie 
delà executarea cea mai simplă până la cea 
maï de lux. — Comaudfde din loc şi pro­
vinţă se efectuesc prompt şi punctual. — 
Lucru bun şi solid ! Preţuri moderate ! 
Serviciu punctual ! 1045 51— 
Diplomă de argint 1885. Budapesta. 
Telefon (pentru oraş şi comitat) Nr 387 
BRAUN N. A. 
deposit de culori. 
Arad, piaţa Boros-Béni Úr. 10. 
Mare deposit de firnis, culori de 
ulei fabricat propriu, culori pentru vop­
sirea podelelor, uleiuri pentru maşini, şi a. 
toate de prima calitate. 
— Comande din provinţă se 
1034 68— efeptuiesc prompt şi solid —-
— Pachetarea gratuit. — 
Cel mal eftin isvor de cumpărare 
din Arad. 
J u v a e r i c a l e , 
bucăţi de aur şi argint (frânte) 
b i l e t e d e a m a n e t 
eumperă pe bani gata cu preţurile 
оѳіѳ mal scumpe, sau le schimbă eu 
alte obiecte. юоб 8 9 -
Deutsch Izidor, 
cïasornicar şi juv&ergiu 
A i ' a d , s t r a d a T e m p l o m . 
— Telefon n-rul 438. — 
Ü CROITOR ROMÂN, p 
In atenţia publicului 
b ă r b ă t e s c . 
potrivite anotimpurilor, pregă te sc 
din ce l e maî moderne stofe 
indigene şi străine, după croi-
tură de şic pe 
lângă pretur i avanta joase . 
Rugându-me pentru spriginul 
M. Oa. Public s e m n e z cu deo 
sebita st ima 31 8—25 
N I C O L A U I O S I F 
croitor băi bitese. 
M AKAD, Piaţa Tököly. W.r. 
In localit. cafenelei de odinioară aiul Hnzo. 
A m onoare a aduce la cunoştinţa 
onor. public de dame, că am întrat 
ca părtaşe în atelierul de croitorie de 
dame »Vuk Lukretia * atât de bine 
cunoscut şi apreciat în Arad. 
Cu destinsă stimă: 
511-10 Crolina Beck. 
Prea stimatelor Doamne ? 
In urma experinţelor şi a iscusin­
ţei câştigate în primele ateliere de 
croitorie din Viena şi Budapesta firma 
noastră este în plăcută posiţie a putea 
primi ori ce fel de lucrare în branşa 
aceasta şi precum pân'aci, aşa şi în 
viitor să respundă celor maî înaintate 
exigenţe. 
N e permitem totodată a încunoş-
tinţa onor. public, că în legătură cu 
atelierul am deschis şi un curs de 
croitorie, unde croitorio se instruiază 
după cel maî nou sistem. 
Recomandându-ne din nou aten­
ţiunii prea stimatelor D o m n e , suntem 
cu distinsă stimă: 
Vuk şi Beck, 
Piaţa Tököly, Nr. 7, etagiul II. 
Örményi Gyula o 
' ІрІІ 
c ï a s o r n i c a r . ЗШЕІ 
Arad, strada Deák Ferencz Nr. 10 (în coiţui s t r a i e i Lázár ѵиаюз.) 
Primesc se repar с І а з О Г П І О Ѳ garantun ? pe 3 ani. In Ara 1 n'a exis tat 
nea atel ier în carî să s e lucreze maf ieftin. 943 18-50 
Am un d e p o s i t de tot felul de 
ciasornice de buzunar şi de părete, 
precum şi orologii cari deşteaptă. Toate exaefc* şi de bună calitate. 
Nou atelier pentru fabricare de roţi şi trăsurii] 
Am onoare a aduce la cunoştinţă on. public din loc şt din provinţă, clj 
A r a d , s t r a d a l i o s s u t h n - r u l 1 8 
am deschis un 
atelier pentru fabricare de roţi şi trăsuri 




h de.lmesc în acast atelierW 
lucrările şi reparaturile coräspncil 
toare solid şi prompt, pe lângă preţi 
avantsgioase. Provocârda-mă la fapt 
că ncm&I ta fabrici de mâne I. 
lucrat, Huut în poziţia de a putea iii 
face pe deplin m. od. public, pentru 
cărui sprijin më rog. 
Cu deo8. stimă 106812-) 
K i s s Ödön , fabricant de roţi şi trăsuri. 
DENGELEGY şi STERN 
croitori de domni. 
Aduc la cunoştinţa prea st public şi prea, st. muşterii cil 
ARAD, edificiul teatrului, lângă intrarea principală, 
am desschis o moderau 
prăvălie de croitori de rangul I. 
Ţinem cele mal moderne siofe indigene şi străine, :>e toamnă ei 
iarnă Ezeutsm toate lu-'-rSril* ce se ţin de croitorie. dm.-ă croiul ceh 
modern şi elegant pe Jâng* puţur i avant joas«. In urrr.a marhal іові 
bsorîimujî. » prrţurJor i»vor*bila şi spsUrilor rt<« U-ru gi:r<nm In sfc 
'•orespord« tutun-r r'-o^rnţelor. 
Щ La comande din provinţă ne infăţişem în persoană. Ц 
Rugându-ne d* spriginul M. Oa. pobli % я ronSm eu d?oi»< bit* sîimi 
D e n g e l e g y ş i Stern 
19 1 1 - croitorï de domnî. 
P î § a S t i m u l i D a m e i 
T o a t e damele carî pana acum îşi comandau corsat<deái 
Viena sau Budapesta , au fost e spuse la multe neplăceri. Ca 
o evitaţ i pe viitor, veniţ i Ia mine şi comandaţi un corset 
probă şi v e veţ i convinge eă c o r s e t e l e la mice s e croiesc tocmi 
ea în Viena sau Budapesta . Totodată corse te le v è vor cost» 
câte-va coroane mai puţin. 105714-1 
Recomand mal a les damelor mal tari 
corsetele de croitură dreaptă 
în pre ţ de 6 fi. ş i ma î s u s F a c şi corsete eus 
raie de oţel delà 3 fl. in sus , corse te mici moderne delà 5 
in sus , corse te pentru îndreptarea staturii delà 3 fl. in sub 
Comandele din provincie s e ezeeută prompt. S e primesc si n 
paraturi şi curăţiri. R o g pentru sprijinul m. st. dame. 
Ca deosebită stimă 
croitoare de corseturl, ARAD, strai 
Deák Ferencz 30 (casa Bonts). 
Tipografia „Tribuna Poporului" Aurel Popovicl-Barcian, Arad. 
